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TACTICA EQUIVODADfl 
C O N T R A P R O D U C E N T E 
Por si una empresa periodística había 
dado trabajo a un obrero no afiliado a 
la Casa del Pueblo, y por si ese obrero 
tenía determinada idea política declara-
da pecaminosa por los exegetas del mar-
xismo, se ha producido una huelga, 
iniciada contra el diario en cuestión, con 
las consiguientes coacciones, sabotajes y 
atentados sangrientos, y seguida de 
otra huelga general de todo un gremio 
tan numeroso, tan importante, tan va-
riado, tan ligado a la vida nacional en 
todos los órdenes de la cultura, de la 
industria, del comercio, como es el 
denominado de las Artes gráficas. 
Tan fútil pretexto—no una mejora de 
jornales ni de condiciones de trabajo-
ha servido para dar una sensación de 
fuerza paralizando el trabajo de una 
industria tan variada como imprescindi-
ble hoy en el mundo civilizado; pero 
no sólo la periodística, con ser ésta tan 
necesaria, sino todas las derivadas del 
arte de imprimir. Ha servido también 
para perturbar y paralizar la vida de la 
capital de la nación, para llevar la alar-
ma al vecindario, causar daños materia-
les y para poner luto en los hogares de 
esas víctimas inocentes inmoladas por el 
delito de querer ganar el sustento para 
aquéllas honradamente y sin mezclarse 
en cuestiones políticas. 
Pero sobre todo, cabe preguntar, 
cuando se habla de crisis económica, de 
paro forzoso, de hambre y miseria, ¿por 
qué se paraliza el trabajo en una indus-
tria tan importante, se priva de jornales 
a unos cuantos miles de hombres du-
rante varios días y hasta se condena a la 
inactividad absoluta a otros millares de 
hombres, mujeres y niños que en toda 
España, con la venta de los periódicos 
madrileños, obtienen quizás como único 
ingreso para vivir unas cuantas mone-
das con las que alivian su situación? 
Cuatro días ha durado el paro gene-
ral, y sin contar el perjuicio que repre-
senten los catorce días de huelga par-
cial para la empresa aludida y sus obre-
ros, ni el daño más grave que para 
algunos de estos significa el no volver a 
ser admitido, sería digno de ser recogi-
do en una estadística el cómputo de 
jornales perdidos por los trabajadores 
llevados a ese movimiento de contra-
producentes efectos, ya que ha consti-
tuido un fracaso absoluto y la opinión 
general, incluso la de muchos afiliados 
y simpatizantes del socialismo, lo han 
visto con muy poca simpatía. 
Esperamos que para otra vez cunda 
el ejemplo de esos obreros que se nega-
ron a impedir la venta de «El Debate» 
si no se ponían al frente de ellos—es 
decir, exponiendo el cuerpo—los dipu-
tados socialistas y ios dirigentes de la 
Casa det Pueblo. 
EL PARO OBRERO 
S O L U C I O N E S 
Nos esforzamos, hoy por hoy, en 
buscar soluciones al problema del paro 
obrero, en donde a mi juicio no pode-
mos encontrarlas; e igual y muy fácil-
mente incurrimos ..en un gran error, al 
querer fijar las causas originarias o de-
terminativas del mismo; y así frecuente-
mente oímos decir que tales o cuales 
patronos, con su egoísmo, son los cul-
pables del paro obrero, o que estos o 
aquellos oburos y sociedades, con su 
intransigencia, son los únicos interesa-
dos en mantenerlo y prolongarlo; y 
nada más absurdo en el terreno de las 
realidades, porque ni unos cuantos pa-
tronos, por muy egoístas que sean, pue-
den ser causa de paro de toda una nu-
merosa población obrera, como es la 
de Antequera, ni mucho menos pueden 
ser las clases proletarias, las más perju-
dicadas, y que sufren la'miseria y el 
hambre, las que pueden hallarse intere-
sadas en que continúe este estado 
de cosas. 
¿En donde están, pues, las causas 
productoras o los motivos determinan-
tes del paro obrero? En suma, las cau-
sas originarias o determinativas del paro 
obrero, no son otras que las motivantes 
y productoras de todo el paro social 
que hoy en día sufrimos: la crisis que se 
advierte en todos los órdenes de la 
vida, en el campo de la agricultura, de 
la industria y del comercio; la crisis 
económica toda por que atravesamos; el 
aumento del maquinisrao, como una 
consecuencia del progreso mismo, coa 
la consiguiente disminución de brazos 
en las industrias; la acumulación del 
capital y de la propiedad toda, en manos 
de unos pocos que mal lo usan y peor 
lo administran, y sobre todo la ausencia 
de todo principio religioso, de justicia y 
caridad, en las relaciones entre patro-
nos y obreros, con el consiguiente im-
perio del egoísmo y ta lucha de clases. 
Estas son las causas del paro obrero 
en general, y estas son también las cau-
sas del paro obrero en particular, por 
lo que a nuestra ciudad se refiere; ni tal 
o cual patrono; pues, ni tal o cual obre-
ro o sociedad, tienen la culpa del 
mismo. 
¿Y las soluciones? Dije en las prime-
ras líneas de mi escrito, que se habían 
querido buscar soluciones en orden a 
esta difícil cuestión, en donde a mi ju i -
cio, a mi corto entender, no las encon-
traríamos; porque se han querido dar 
soluciones de un cierto orden científi-
co o técnico, hablando de tal o cual 
distribución de obreros, etc., y ésta 
podría ser solución momentánea o pa*-
sajera, pero que a la postre nada resol*-
vería, porque la cuestión es más de 
fondo que de forma; por otro lado son 
soluciones muy fáciles de exponer teó-* 
ricamente, pero difíciles de llevar a la 
práctica. 
Las soluciones, en general, en orden 
al tan controverti ^do problema del paro 
social u obrero, tienen que venir de 
arriba, de los gobernantes, con la co-
operación de los de abajo, de los gober-
nados, porque hay que organizar núes-
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tra economía toda, sobre el orden, la 
paz y el principio de autoridad; hay que 
permitir y facilitar el acceso a la pro-
piedad de las clases inferiores, de las 
clases proietarias; hay que procurar que 
sea la justicia la que presida siempre 
las relaciones entre patronos y obreros; 
que el obrero obtenga una retribución 
proporcional al trabajo que rinde, y que 
desaparezca el egoísmo de todos. 
Estas son las causas que pueden solu-
cionar el paro o la cuestión social en 
general, y por lo que se refiere al actual 
conflicto obrero en nuestra ciudad, ¿por 
qué no ponemos en práctica el princi-
pio de fraternidad entre todos? ¿Por 
qué no se muestran los de arriba, los 
que pueden, un poco más generosos 
con los de abajo, con los necesitados? 
Probemos a ver; quizás obrando así, y 
no olvidando los imperativos de nues-
tra Religión: «fraternidad>, «caridad>, 
ajusticia», el obrero trabaje más a gusto 
y sea más fructífero su trabajo. Si así 
fuera, no sólo éste, sino otros muchos 
conflictos resolveríamos. 
H . H. H. (ABOGADO.) 
LA REGIA de Calzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
E C I 
C m r i t r m \ : 
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Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDU DE MANUEL DE BUIGOS 
ANTEQUERA 
L A S E S I Ó N DE A N T E A N O C H E 
Preside eí señor Pozo, y asisten los 
señores Víllalba, Luque, Aguilar, Ruiz, 
Cuadra, Vidaurreta, Muñoz, Sanz, Ve-
lase©, Pértz, Ríos y Carrillo. El señor 
Ruiz Ortega lee el acta de la anterior, 
que se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTA! 
un ruego sobre 
que centesta el 
I 
El señor Sanz hace 
obras en Bobadilla, al 
alcalde. 
El señor Ríos vuelve a tratar de! co-
brador de arbitrios, cuyo expediente 
está en trámite, y quiere que se active 
el asunto. Así se le ofrece. 
ORDEN DEL DIA 
Se declara de urgencia varios escritos, 
y se leen las cuentas, que se aprueban 
sin discusión.y sin más intervención que 
la del señor Villaib», que pide al inspec-
t©r de Beneficencia le facilite una esta-
dística sobre lo que ahora cuestan los 
medicamentos y lo que antes costaban, 
para comparar la economía que pueda 
haber obtenido el Ayuntamiento con 
este sistema. 
Fábrica Muebles 
J O S É W tí 
L U C E N A 
: r_ : - - . CRISTOSftL AVILrt SANCHCZ : -: ¡ «Iéf#no 
Pasa a comisión solicitud de Cristó-
bal Alarcón pidiendo ser nombrado 
auxiliar de radio. 
Se quedan enterados de oficio de la 
Caja de Recluta de Ronda sobre recti-
ficación en el nombre y apellidos de un 
moao. 
De conformidad con los informes del 
Negociado correspondiente, se accede 
a las reclamaciones sobre el padrón de 
cédulas personales que formulan doña 
Delores Ramírez de Arellano, doña 
Carmen Chacón Aguirre, don Eusebío 
Calonge, don Antonio Mir Pérez, don 
Joaquín Jiménez Vida, doña Teresa de 
la Cámara y doñz Rosario Hidalgo 
Terrones, y se desestiman los de doña 
Dolores Velasco, don Juan Muñoz Ro-
jas y don Rogelio León Motta. 
Por su carácter de urgencia, se con-
ceden tres socorros de 25 pesetas a 
Juan Ramón Vidal, Socorro Espejo t u -
que y Salvador González García, acor-
dándote que no se den socorros duran-
te las dos semanas siguientes. 
Hay una solicitud de Joaquín Gon-
zález Cltvl|o para que se le autorice a 
sacar el plomo de las cañerías inservi-
bles en el camino de la Glorieta. El se-
ñor Ríos se muestra conforme y el se-
ñor Velasco también, siempre que se 
inspeccione el trabajo para que el ca-
mino se deje en condiciones. El señor 
Cuadra dice que como caso excepcional 
ve bien que se conceda la autorización, 
pero no dará su conformidad para nue-
vas solicitudes, ya que esto pudiera dar 
tugar a que ocurra lo que el año pasa-
do, que se levantaron muchas calles, 
dejándolas en malas condiciones. Se 
accede a la solicitud, con estas salveda-
des. 
Acerca del auxilio que soíiciía un 
zapatero para ultimar el expediente de 
su hijo, se promueve una discusión que 
dura media hora, y en definitiva se 
acuerda que corran de cuenta del Ayun-
tamiento los gastos que puedan produ-
círsele al solicitante con tal motivo. 
Se accede a autorizar a Francisco 
López Lara para construir una casa, 
cuyos planos presenta. 
Léese escrito que formula el director 
técnico de los servicios de ¡Beneficencia 
sobre la necesidad de proveer las dos 
plazas de médicos supernumerarios. 
El señor Villalba recuerda que se con-
vocó un concurso, y éste fué denegado 
por la Dirección general de Sanidad, 
por lo que cree que deben obviarse los 
E L SQL IÍ2 . '^ 'T^QUEHA — Ráfbia 3.« — 
inconvenientes que haya para cubrir 
es*s plazas con urgencia. El', señor 
Aguilar pide que el asunto pase a co-
misión, y se acuerda asi. 
El mismo director técnico propone 
que se recompensen los servicios que 
presta el practicante supernumerario 
don Rafael Zavala, y también se acuer-
da pedir el informe a la comisión corres-
pondiente. 
Se lee el presupuesto de obras a 
realizar en el Instituto, importante unas 
14.000 pesetas y que debe correr a 
cargo d< la Comisión de la Décima. 
El señor Villalba se muestra conforme, 
pero el señor Sanz se opone por enten-
der que deben realizarse antes las obras 
pendientes que interesan a Bobadilla y 
que están abandonadas. El alcalde pro-
testa de que el señor Sanz insista en 
que los anejos están desatendidos, 
cuando actualmente se realizan las 
obras de alcantarillado y Cementerio en 
Villanueva de la Concepción, y tras 
ellas se atenderá a las de Bobadilla y 
Cauche. El señor Cuadra dice que la 
Comisión de la Décima viene invirtien-
do grandes sumas en los anejes, y que 
en cuanto se terminen las obrai del 
<puebleclllo> se emprenderán las dt 
Bobadilla. Sigue k discusión con el señor 
Sanz, quien hace constar su voto en 
contra de la aprobación del presupuesto 
de obras en el Instituto mientras no 
ejecute la Comisión de la Décima las 
que antes se le han recomendado. 
Se ite moción del señor Velasco 
para que se solicite de los Poderes 
públicos la cesión de solares propiedxd 
del Estado par» dedicarlos al fomento 
de la construcción de casas baratas. El 
señor Cuadra reconoce ia capitalísima 
importancia del asunto, y dice que en 
una ocasión habló con el delegado de 
Hacienda de la provincia sobre la po-
sibilidad de obtener la concesión de 
esos solares y dicho señor le indicó la 
conveniencia de que el Ayuntamiento 
solicitara una relación de los solares 
que están en poder de la Delegación, y 
una vez conocida podía hacerse la pe-
tición al Ministerio de Hacienda, que es 
quien puede ceder la propiedad. El 
señor Villalba .cree que debe hacerse 
esa gestión, con¡ la indicación expresa 
de que el objeto es fomentar la cons-
trucción de casas baratas, y aliviar de 
paso la crisis de trabajo del gremio de 
albañiles. Se acuerda, pues, hacer tales 
peticiones. 
Por último, se acuerda pase a co-
misión una solicitud para construir 
una casa barata, y se levanta la sesión. 
¡ ATENCIÓN! 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2.50 pesetas.—También las hay 
con puntos de cristal y llene Conklin, 
propias para colegiales, a 1.75.—Visite 
«El Siglo XX»: pida estilográficas y le 
presentarán un gran surtido con plumi-
llas oro y puntos irídium, desde 9.95. 
Modelos para señorita y caballero. 
L O S C A M I N O S 
Han comenzado las famosas rebajas 
Liquidac ión total de todas las existen-
cias de invierno a precios sensac ionales 
Visiten esta casa antes de fin de mes. 
HflV Q U E LUCHftR 
Dígase cuanto se quiera y por más 
que haya un tenaz empeño en lo con-
trario, la Religión Católica está tan 
fuertemente unida a España que no ya 
difícil sino imposible se hace el desca-
tolizarla. 
De nada sirven las persecuciones, ni 
la constante campaña anticatólica que 
hay emprendida. De nada tampoco el 
afán masónico-judio por desterrar la 
Religión de nuestro suelo. España se-
guirá siempre sosteniendo a los cuatro 
vientos su catolicismo. 
No pueden ios puebios hacer dejación 
absoluta de lo que constituye el caudal 
espiritual que los define. Y España, ca-
tólica, lo seguirá siendo, a pesar de 
toda lo propaganda contraria. 
En estos últimos tiempos parece pre-
ponderar un espiritu antirreligioso, que 
no existe. Lo que pasa es que a quien 
más chilla más se oye y hay emprendi-
da una propaganda fuerte y constante 
en contra de nuestras ideas, salvaguar-
dia nacional, para ver de conseguir el 
arrancarlas del alma española. 
Si los católicos pensaran un poco más 
con la cebeza; si comprendieran que 
vienen obligados a prestar su concurso 
a toda difusión religiosa, si se percata-
ran de que en el periódico, en la hoja y 
* en la tribuna están las armas de comba-
te legal, seguramente esos grítitos de 
los anticatólicos serían fácilmente apa-
gados. 
Los católicos tienen una obligación y 
no pueden desatenderla. Hay que 
luchar con toda la legalidad, pero tam-
bién con toda entereza. Hay que soste-
ner Prensa católica y hay que crear más 
Prensa todavía. 
España mantiene y mantendrá su es-
píritu religioso; pero a ese espíritu reli-
gioso no puede abandonarse en las ga-
rras del materialismo, que quiere arra-
sarlo. 
L. DEL M . 
\ Para toda clase de libros, 
E L S I G L O X X 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirirlo en El Siglo X X . 
S o m b r e r e r í a L o p e r a 
Se vende un mostrador de tres metros de 
largo. Muy barato. 
n u e v a rev is ta 
Hacemos presente a los señores sus-
criptores de esta publicación que están 
al cobro los recibos del presente año y 
que abonándolos antes de fin de mes 
tendrán derecho a una papeleta numera-
da para participar en el regalo de un 
magnífico reloj-pulsera, que se hace en 
combinación con la lotería del día 2 de 
Abril. 
Quienes tengan ya satisfecho su reci-
bo y no hayan recibido su papeleta^ 
pueden recogerla en El Siglo XX. 
Está confeccionándose el número de 
este mes de NUEVA REVISTA, que 
, aparecerá en la presente semana. 
¡Pinocho 
Pape! seda, plisado, para 
adorno de salones. 
Colores muy vivos. 
De venta en «El Siglo XX». 
— Pígina 4." — E L SOL' D E A N T E Q U E R A 
Los Estudiantes 
Católicos y el paro obrero 
Llega hoy a mi, como cierta y po-
sible,una noticia, o mejor aún, una idea, 
surgida entre los jóvenes estudiantes 
católicos, que siendo harto simpática, 
dice mucho del espíritu democrático 
que late en el fondo de esa juventud 
estudiosa y de los sentimientos cris-
tianos que la animan, y que son su 
norma y su guía. 
El Cuadro Artístico de la^Federación 
de Estudiantes Católicos obtuvo, días 
pasados, en la fiesta de su patrono 
Santo Tetnás de Aquino, un brillante 
y clamoreso éxito, al interpretar magní-
ficamente algunas entretenidas com-
posiciones teatrales, allegando con ello 
algunos beneficios a la institución de 
la que dependían y, ¿por qué no orga-
nizar en fecha no muy lejana, otra 
función, ahora con un fin aún más ele-
vado, para llevar un consuelo o un re-
medio, para acercar un pedazo de 
pan, a esos hogares y esas familias, 
que desamparadas de los que pueden, 
sienten el aguijón del hambre, sin en-
contrar una mano caritativa en la que 
apoyarse en su miseria? 
Esta es la idea a que hacía alusión 
en los comienzos de mi escrito, y que 
es de esperar arraigue entre la juventud 
estudiosa, porque así lo demandan la 
Iraternidad y la candad cristianas, pos-
tulados por los que debe luchar la Fe-
deración de Estudiantes Católicos de 
nuestra ciudad. 
Pretenderán algunos, aquellos pre-
cisamente que cuando otorgan algo lo 
hacen con miras interesadas, y los pro-
fesionales de la predicación, que ponen 
precio a sus palabras y que sólo aspi-
ían a encumbrarse a costa del esfuerzo 
de los «temás, presentar esta ¡dea de 
los Estudiantes Católicos, patrocinada 
por su Federación, como intencionada 
o con algún fin de propaganda entre la 
^lase obrera; y a esto sólo respondería, 
que la Federación de Estudiantes Cató-
licos, no es institución política (ni con-
fesional), sino profesional, y no tiene 
j»®r qué hacer propagandas políticas de 
ningún matiz u orden, ni entre ricos ni 
tsntre pobres, ni entre los de arriba ni 
entre los de abajo; que la Federación de 
Estudiantes Católicos, sintiendo el ver-
dadero espíritu de la democracia, la de-
mocracia criatiana, y como una conse-
cuencia del principio de fraternidad, 
principal baluarte de aquélla, es por lo 
ique hoy, con toda nobleza y lealtad, 
aparece tendiendo la mano al necesita-
do, al obrero, a la familia obrera, que 
sufre eíi estos días las consecuencias 
de un paro, al que no quieren poner 
remedio los que pueden. 
Claro es, que no voy a pretender 
presentar la tal idea como una solución 
al paro obrero, porque ella podrá ser 
© lo sumo, un remedio, y un remedio 
pasajero, a tanta miseria y necesidad. 
Adelante, pues, con vuestros pro-
yectes, jóvenes estudiantes católicos; 
• n ellos encontraréis la protección de 
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BUCO HIPOIECIIIIKI DE ESPAÍIA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.Mnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
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CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L . A R I O S , Teléfono, 2811 
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las autoridades y el apoyo de todos. 
Sé que tropezaréis también cen muchas 
dificultades, pero si así es más meri-
toria aún será vuestra obra, a los ojos 





1820.—Se juró solemnemente en Antcquera 
} la Constitución de espíritu liberal. 
1899.—Fué nombrado hijo adoptivo de Ar-
chidona el ilustre literato don Francisco Ro-
dríguez Marín, que tanto se interesó por la 
i historia de dicha ciudad. 
13 MARZO 
1804.—Nació en Antequera el notable mú-
sico don Manuel Seredas, que formó parte 
de la Capilla musical de Santiago de Com-
postela, hasta lograrse una plaza por opo-
sición en la Capilla Real. Murió en Diciembre 
de 1868, en Santaella. 
15 MARZO 
1597.—Se doctoró en Teología en la Uni-
versidad de Sigüenza el escritor antequerano 
don Juan de la Llana. 
1730.—Procedentes de Extremadura adonde 
fueron con motivo del matrimonio del príncipe 
de Asturias con la infanta de Portugal, y del 
príncipe del Brasil con la infanta española 
doña María Victoria, y haciendo escala para 
ir a Granada, entraron en este día en Ante-
quera los Reyes de España, los príncipes y 
los infantes Los Reyes se hospedaron en el 
palacio de los marqueses de Villadarias, y los 
príncipes e infantes en varias casas de la calle 
Lucena. Vinieron también algunos emba-
jadores y el nuncio de Su Santidad, que se 
hospedó en el convento de San Agustín. Visi-
taron la cueva de Menga, los más artísticos 
templos y el Castillo, e hicieron excursiones a 
las afueras. 
1912—Los alumnos de las Escuelas Pías, 
de Archidona, empezaron a publicar una re-
vista quincenal titulada Juventud. Fué di-
rector don Eduardo León Donaire y redactor-
jefe don Enrique Herrera. 
16 MARZO 
1734.—Se acabó la obra de la nueva igle-
sia de las monjas Descalzas que resultó muy 
amplia y lujosa. La bendijo el prepósito de la 
Colegial doctor Francisco Cabello, electo deán 
de la Catedral de Málaga. 
1885 —El antequerano don Francisco Ro-
mero Robledo, pronunció en este día y en los 
sucesivos, en el Congreso de los Diputados, 
notables oraciones parlamentarias en defensa 
del proyecto de ley de Gobierno y Adminis-
tración local. 
1924.—El gobernador civil don Enrique 
Cano Ortega, acompañado de su ayudante 
señor Casero y del vicepresidente de la Dipu-
tación señor Casado, visitó a Archidona. A 
la entrada del pueblo le esperaba el Ayun-
tamiento. Hubo recepción en las Casas Con-
sistoriales y se le obsequió con un almuerzo 
en el Casino de Labradores. 
17 MARZO 
1724.—En procesión muy lucida se llevó el 
Santísimo Sacramento desde la Colegial de 
Antequera a la nueva iglesia de las monjas 
Descalzas, con asistencia de ambos Cabildos 
y de las personas más distinguidas de la 
ciudad. La Custodia la llevó el prepósito de la 
Colegial. 
18 MARZO 
1586.—Los capellanes de la Universidad de 
Anfequera, presentaron demanda ejecutiva 
contra don Juan Méndez de Espina y otros, 
sobre débitos importantes al Patronato. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
Almanaques y tacos de la 
uirnendeiPerpetuosoGOiTO 
PARA 1934 
De venta en «El Siglo XX». 
CL BOL OB ANTEQUERA 
La Caridad y el Asilo 
del Capitán TTloreno 
Muchas son en Antequera has obras 
que la caridad de ¡os hombres fundó y 
sostiene, y de ello puede enorgullecerse 
nuestra ciudad; pero de todas elks, una 
de las que más se destacan por su gran-
diosa importancia y transcendencia y de 
las que más simpatía inspira a todas las 
clases sociales, es la del Asi'o del Capi-
tán Moreno, en que se albergan actual-
mente nada menos que do&cienios niños 
de ambos sexos, recibiendo allí educa-
ción y alimentación, gracias de modo 
principal, al continuado auxilio econó-
mico que tanto el Ayuntamiento que 
hoy representa a la población, como los 
de casi todas las épocas anteriores, 
prestaron a tan humanitaria obra, inter-
pretando mí acertadamente el sentir y 
el mandato del pueblo soberano. 
De los últimos donativos hechos por 
particulares y que conviene como siem-
pre divulgar para estímulo de las bue-
nas almas, nos facilita el virtuoso cape-
llán-tesorero don Pedro del Pozo Soria, 
las siguientes noticias: 
El 23 de Febrero, día de Santa Mar-
garita, y en homenaje a la laboc sacro-
santa que desd* hace 24 años realiza en 
dicho establecimiento sor Margarita, 
donó don José León Molta, fundador y 
secretario del Patronato del Asilo, me-
riendas de chocolate y medio kilo de 
pan a cada asilado. 
Pocos días después, fiesta onomástica 
de sor Angela, la otra benemérita her-
mana de la Caridad que desde el año 
1910 comparte aquella labor, y como 
tributo a la misma, donó el mismo bien-
hechor, igual merienda para los 200 
niños. 
El día 5 del actual mes, aniversario 
del que fué nuestro buen amigo don 
Juan Muñoz Gozálvez, enviaron su viuda 
y sus hijos, 100 kilos de pan, a dicho 
secretario dei Patronato, para que fue-
ran distribuidos a medio kilo cada niño. 
Los asilados, en agradecimiento, dedi-
caron en esa fecha sus oraciones por el 
alma del finado. 
El día 7, la familia de don Salvador 
Muñoz üonzález, dedicó también dona-
tivo de otro medio kilo de pan a cada 
niño, en sufragio del alma de aquel 
estimado amigo. Asimismo donaron 
230 medios kilos, para los párvulos del 
Asilo de doña Ascensión Blázquez. 
Y mañana, día de San José, y en su-
fragio del alma de aquel ilustre magis-
trado don José Calderón Bañue os,bien-
hechor del Asilo del Capitán Moreno, se 
celebrará a las diez una misa, a la que 
asistirán todos los asilados y seguida-
mente se dará a cada uno un kilo de 
pan, medio de bacalao y medio de 
arroz para que en ese dia tan señalado, 
Üeven esos niños a sushogaresaiimentos 
que también compartan con sus familia-
res. También se les dará un par de al-
pargatas a cada uno. El costo que este 
donativo extraordinario de mañana re-
presenta, se atiende con 500 pesetas 
que han facilitado los albaceas testamen-
tarios del benemérito señor Calderón, 
don Luis y don Carlos Moreno F. de 
Rodas y don Francisco González Gue-
rrero, por cuenta de la cantidad destina-
da por el finado en su testamento a tal 
Asilo, de cuya Institución fué fervoroso 
admirador. 
Otro dia dedicaremos a la memoria 
del honorable amigo, lo que ella mere-
ce de Antequera, con motivo de su dis-
posición testamentaria. 
Además don José Vergara, por ser 
el día de su Sanio, Ies regala doscientas 
naranjas como postre. 
Si algún otro José bondadoso quiere 
regalarles algo, manden los donativos a 
la venerable supericra sor juliana, ma-
dre cariñosa de tantos angelitos des-
validos. 
X. 
61 atraco a! Sr. Cómitre , 
en TDálaga 
Cumpliendo órdenes superiores, la 
Jefatura de Investigación y Vigilancia 
de esta ciudad requirió ayer para tomar-
le declaración, al artista don José Cómi-
tre Mlngorance, de 40 años, casado, 
natural de Málaga, el cual fué objeto de 
un atraco el viernes en dicha capital. 
Sobre las once de la mañana el señor 
Cómitre había ido al Banco Hispano 
Americano a cobrar un cheque de 5.000 
pesetas, que le entregaron en cuatro 
billetes de a mil y dos de quinientas, los 
cuales se metió en el bolsillo derecho 
del pantalón. Poco después tomó el 
tranvía, que le llevó hasta la alameda de 
Capuchinos, donde vive su madre; y al 
ir a abrir la puerta cancela oyó a su es-
palda voces de «manos arribas», «no se 
mueva», y al volverse se vió encañona-
do por tres individuos, uno da los cua-
les le registró, sacándo'e la cartera con 
documentos y los billetes.que encontra-
ron en el bolsillo expresado. El atraca-
do se fué a quitar el alfiler de la corbata 
y le dijeron que no querían alhajas, 
como también le devolvieron un reloj 
que les dijo tenía en estima por ser 
recuerdo de familia. Seguidamente uno 
de los atracadores hizo un disparo al 
suelo, y los tres emprendieron la huida, 
sin que nadie los siguiera por estar la 
casa en un descampado. 
Al oír el disparo abrió la puerta la 
madre del señor Cómitre, que sufrió un 
desmayo, y también acudió un guardia 
de esalto, que vive en la misma casa, 
pero que no pudo ver ya a los malhe-
chores. 
El notable artista, que tuvo que venir-
se a Antequera donde ayer debutó, 
supone que aquellos le siguieron desda 
el Banco hasta su casa, descendiendo 
dei tranvía tras él. Al declarar en esta 
Jefatura ha facilitado las señas de los 
atracadores. 
CiNTAS PARA MÁOtUINA 
©r vwsto «a la librería <EI Sigla KX». 
N O T I C I A S 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña María 
Luisa Tapia Pardo, esposa de don Pe-
dro Pojas Alvarez. 
También ha tenido una nena doña 
Rosario Moreno Parej-i-Qbregón, es-
posa de don Eugeüo Joaquín Jiménez 
Vida. 
Enhorabuena a ambos matrimonios. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José García García y esposa 
y para su hijo don Antonio García de 
la Vega, ha sido pedida la mano de la 
señorita Carmen García Lorenzo, 
La boda será en breve, 
LETRAS DE LUTO 
En Cuevas Bajas ha dejado de existir, 
a la edad de veinticinco años, la señori-
ta Carmen Artacho Luque, pertenecien-
te a distinguida famiiia de aquel 
pueblo y en el que contaba con muchas 
simpatías por sus bondades. 
En paz descanse, y reciban su madre 
doña Visitación Luque, hermanos y de-
más familia nuestro sentido pésame. 
DE LA POLICÍA 
Se ha incorporado a esta Jefatura de 
Investigación y Vigilancia, el agente de 
dicho Cuerpo don José Garriga Pato, 
que hasta ahora estuvo en Fuente Pie-
dra, 
Sea bien venido. 
BODA 
Mañana, a las dos de la tarde, se 
verificará el enlace matrimonial de la 
señorita Teresa García de la Vega con 
nuestro amigo don Francisco Guerrero 
Rodríguez, 
Serán apadrinados por doña Virtudes 
de la Vega Jiménez, madre de la con-
trayente, y don Francisco Guerrero Del-
gado, padre del novio; actuando como 
testigos, don José Rojas Pérez, don Ra-
món Sorzano Santolalla, don Francisco 
Gómez Sanz, don Santiago Téllez Lo-
liguilio, don Claudio Gutiérrez Rivera 
y don Pedro Rojas Aivarcz. 
Deseamos a los contrayentes muchas 
felicidades en t i estado que van a 
contraer. 
CARBONES MINERALES 
Rafael Tapia Olivera : Toril núm. 11 
Teléfono 309. 
Almendra antracita, 6.25 el quintal. 
Reparto a domicilio. 
JUBILEO CIRCULAR 
Desde primeros de! próximo mes de 
Abril, reanudaremos la pub'icación se-
manal del Jubileo Circular de las XL 
Horas. 
EL 5013 DB ANTEQUEVA 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
' Ayer doy comienzo en la iglesia del 
Carmen la novena que la Cofradía de la 
Virgen de la Soledad dedica a su titular 
con todag'solemnidad,'apareciendo el 
hermoso templo profusamente alum-
brado. 
En la solemne función, como en las 
sucesivas, predicó el notable orador sa-
grado don Antonio Blanco, canónigo 
del Sacro Monte. de Granada, con cuyo 
sermón dió muestras de sus dotes ora-
torias y profundos conocimientos teo-
lógicos. 
Estas funciones comienzan a las siete 
y cuarto de la tarde. 
CUARESMA 
Visite la librería «El Siglo XX», y en 
su colección de libros religiosos en-
contrará uno que sea de su agrado. 
Gran surtido en medallas, rosarios, 
cruces, estampas, etc. 
¿HABRÁ PROCESIÓN? 
En esta semana, según tenemos en-
tendido, se celebrará una reunión de la 
Archicofradía de «Arriba», al objeto de 
decidir si definitivamente se organiza la 
salida en procesión de Ntra. Señora del 
Socorro, para el próximo Viernes Santo. 
Esperamos que Antequera, igual que 
otras muchas poblaciones que este año 
lucirán sus procesiones de Semana San-
ta, reanudará su tradición al menos con 
la salida procesional de la venerada 
Virgen del Socorro, y que esto animará 
para celebrar sus fiestas el próximo 
año con todo esplendor. 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
V. O. TERCERA DE SAN FRANCISCO 
Esta Orden Tercera celebrará sus 
cultos mensuales hoy domingo, en la 
iglesia de PP. Capuchinos. 
A las ocho de la mañana será la'.misa 
de Comunión general, haciéndose a 
continuación el piadoso ejercicio de los 
Siete Domingos en honor del glorioso 
Patriarca San José. 
Por la tardé, a las cuatro y media, 
después de la Exposición de S. D. Ma-
jestad, se rezará la Corona Franciscana, 
predicando el M. R. P. Gil del Puerto 
de Santa María, vicario de la Comuni-
dad, y terminándose estos solemnes 
actos con la bendición y reserva. 
A continuación se hará el devoto 
ejercicio del Vía-Crucis. 
MES DE SAN JOSÉ 
o meditaciones para todos los días del 
mes de Marzo, consagrado a San José, 
traducido del francés por el P. D. Ze-
nón Rodríguez de León.—Precio: 2 pe-
setas, en la librería «El Siglo XX». 
CINE TORCAL 
En función continua desde las tres a 
las doce, será proyectada nuevamente 
hoy la gran producción de la Para-
mount «Casada por azar», hablada en 
español, cuyos intérpretes son Carole 
Lombard, Cíatk Cable, Dcrothy Mac 
Kaill y Graut Mitchell. 
Mañana se repetirá esta cinta. El 
martes, «Topaze», original asunto de la 
Paramount, y el miércoles, otra notable 
producción titulada «Pecadores* sin ca-
reta.» 
FARMACíAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Sánchez y Cabrera. 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Vecinos de la caíle de! Río nos rue-
gan dirijamos a quien corresponda su 
queja, porque desde hace tiempo carece 
en absoluto de luces dicha calle, y de-
bido al pésimo estado de su pavimento 
son muchas las molestias que sufren, 
con peÜgro de caerse. Según nos dicen 
son treinta y tantas las bombillas que 
faltan en el distrito, sin que, a pesar de 
los partes diarios que pasan los guar-
dacalles, se repongan; y sería conve-
niente que se ordene la pronta reposi-
ción de ellas, así como las de otras ca-
lles muy céntricas. 
SE ^AN A REPARTIR COMIDAS 
A LOS POBRES 
Por disposición de la Alcaldía, desde 
mañana lunes se van a repartir de ciento 
cincuenta a doscientas raciones de comi-
da en el Asilo de la Inmaculada, por 
medio de vales que se distribuirán de 
modo equitativo entre las mujeres más 
necesitadas, las cuales podrán llevárse-
las a sus casas para compartirlas con sus 
hijos. 
Estas comidas correrán a cargo del 
Ayuntamiento, pero dada la situación 
difícil por que éste atraviesa y en el de-
seo de que sea mayor el número de 
favorecidos, el señor alcalde nos ha ro-
gado excitemos la caridad de las perso-
nas pudientes para que envíen a dicho 
Asilo donativos en especie, tanto de 
comestibles como leña, etc. 
Con cada ración de comida se entre-
gará medio kilo de pan, costeado por 
la Cruz Roja local. Esta benemérita Aso-
ciación acordó en su ú tima asamblea 
general destinar la mayor parte de los 
fondos de que dispone en la actualidad 
a un reparto de pan en los momentos 
en que fuese más oportuno acudir a la 
necesidad de los pobres, y tanto la pre-
sidenta de honor doña Rosalía Laude, 
viuda de Bouderé, cuanto el presidente 
delegado don Román de las Heras, y 
demás miembros del Comité, han esti-
mado que esta ocasión ha llegado y que 
el modo más equitativo y eficaz para 
efectuar la distribución del socorro es el 
de cooperar a la iniciativa municipal 
facilitando el pan con cada comida. 
De desear es que la autoridad se vea ! 
secundada por los que obligados est^ 
a acudir al remedio de la calamidad 
que sufren las clases obreras, evitando 
con ello en lo posible el espectáculo quj 
ofrecen a diario nuestras calles, invadi-
das por una multitud de menesterosos 
de todas las edades, que agobian al ve. 
cindario con sus peticiones, en forma 
siempre molesta pero algunas veces 
amenazadora. 
SE DESEA 
casa para familia reducida, en lugar 
céntrico. 
Avisos: en esta Redacción. 
Pasatiempos 
En la consulta. 
—Esta dentadura que me puso usted 
ayer, me hace daño. 
—|Ah, señora! Están tan bien hechas 
estas muelas que hasta duelen.—Anó-
nimo. 
Cuando un verdadero genio aparece 
en el mundo es fácil reconocerlo por 
estas señas: Todos los tontos se ponen 
de acuerdo para hacerle la guerra.— 
Swift. 
Dios ha creado a las mujeres para el 
ornamento de la especie humana; para 
alegrar; nuestra humanidad; para aliviar 
las miserias de la vida; para 'contenta-
miento de los hombres y para ayudar a 
poblar el Paraíso.—Oliver. 
La experiencia es comparable a las 
luces de popa de una embarcación, que 
iluminan únicamente el camino sobre el 
cual ya ha pasado.—Coleridge. 
¡Circunstancias! El hombre de genio 
las crea; el hombre de talento las em-
plea; el necio las mira sin verlas.-Car-
los Narrey. 
El hombre que se considera más 
inteligente que todos los demás, por lo 
general se deja embaucir más fácilmen-
te.—Octavio Mirbeau. 
La inspiración nace del trabajo diario. 
Baudelaire. 
Las mentes mediocres generalmente 
condenan todo aquello que no aciertan 
a comprender.—La Rochefoucauld. 
Inmortal será quien viva hasta ser 
apedreado por un hombre sin tacha.— 
Fuller. 
Con fe poco podrás lograr, pero 
nada lograrás sin ella.—Samuel Butl-er, 
Es más agradable edificar castillos en 
el aire que en la tierra.—Qibbon. 
CL OOU DE AN mguüitA 
CUENTO 
Lf l M I R A D A 
—No, Jacobo, déjame. ¡Te digo que 
me dejes! 
Tan bruscamente retrocedió la joven, 
que sus piernas, cubiertas con altas po-
lainas para preservarse de las mordedu-
ras de las serpientes de la Guayana, cho-
caron una con otra y estuvieron a punto 
de hacerla caer. Una bandada de pája-
ros moscas, pedrería viviente, empren-
dió el vuele. 
—¡Vamos, Anita! ¿Qué tienes? 
Furiosa ella, se incorporó y, ligera si-
lueta de tela blanca bajo un sombrero 
de indígena, de paja violeta, caminó pre-
surosamente hacia el campamento, a 
pesar del calor atroz que se sentía. 
Anita era la esposa de Jacobo y la 
hija del doctor Gottdrum, el jefe del 
pequeño grupo de coleccionadores de 
orquídeas que acaba de acampar en una 
extensión de terreno despejado, a tres 
jornadas de la costa, cerca de la fronte-
ra brasileña. La joven formaba parte de 
la expedición porque no había querido 
separarse ni un mes de su marido, al que 
adoraba. 
Y desde hacía algunas horas, junta-
mente desde que los faquines indios ha-
bían desplegado las tiendas, ella no 
quería ni hablar con Jacobo, ni que éste 
estuviese a su lado. Silenciosa, rígida, 
jadeante, miraba fijamente un punto 
vago en el enorme bosque. Si Jacobo 
trataba de substraerla a su contempla-
ción, ella lo rechazaba o le huía. 
Sin embargo, dulce, cariñosa, casi 
recién casada, no acostumbraba sufrir 
crisis de mal humor. 
¿Sería la quinina preventiva, o los 
miasmas del bosque, los que le produ-
cían aquella excitación enfermiza? En 
el Ecuador, los seres humanos no acli-
matados pierden pronto su equilibrio... 
Además, el paisaje que rodeaba el 
campamento era silencioso, triste, casi 
hostil: se habría dicho que la vida ani-
mal del bosque huía temerosamente de 
aquel lugar despejado... 
La comida (conservas y frutas), so-
bre la mesa portátil, trascurrió sin ani-
mación. 
Gottbrum y sus cinco colaboradores 
también parecían impresionados... Ha-
blaron poco. El crepúsculo ecuatorial, 
profusión de luces y de colores, ilumi-
naba solamente la copa de los gigantes-
cos árboles. De repente, con la rapidez 
de una mutación de teatro, presentóse 
la noche, opaca, húmeda y tan tórrida 
como el día. 
Anita, sin dirigir la palabra a nadie, 
fué a encerrarse en la tienda que había 
de ocupar con su marido. Este no la si-
guió temiendo, quizás, una crisis ner-
viosa... Además, era su turno de vigi-
lancia. Hasta las doce de la noche ha-
bía de vigilar por los alrededores del 
campamento dormido. 
Harry Cash, un viejo inglés con ga-
fas, murmuró: 
—Es extraño... Estamos todos preo-




$e combaten con éxito seguro to-
mando e1 poderoso regenerador 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Es un producto inalterable que 
los médicos lo recomiendan en 
tedas las épocas de) año . 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. 
N© se vende o granel. 
Hfpo«mno5 
bruscamente como si hubiese alguien 
detrás de mí... ¡Ah! Este bosque está 
lleno de misteriosas influencias... ¡No, 
yo no creo en los espíritus y sin em-
bargo...! 
Jacob©, sentado sobre un tronco de 
árbol, velaba con el fusil a su lado. La 
luna iluminaba, aunque débil, las tien-
das de lona, una barraca de madera que 
servía de laboratorio y, más lejos, las 
hamacas de los indios sujetas de los 
troncos de araucarias. 
El silencio era ptofundo y sólo lo 
quebrantaba alguna que otra vez, en la 
selva, el rugido de un tigre, la tos de un 
caimán o la queja humana de un mono, 
cogido por una fiera. 
Encendió un cigarrillo y acercó el 
fuego a unas picaduras que tenía en la 
muñeca: el fuego coasuree el veneno de 
los mosquitos. Después puso un poco 
de ceniza sobre unas sanguijuelas asi-
das a feus tobillos; éstas se crisparon 
hasta convertirse en una boia y se sol-
taron... Volaban les murciélagos y ias 
mariposas zigzagueaban... 
De repente, Jacobo vió una forma 
blanca que se deslizaba entre las tiendas. 
Tomó su fusil, lo montó y fué apuntar 
pero reconoció en seguida la aparición: 
¡era Anita! 
La joven se dirigía hacia la selva, y 
marchaba con paso vacilante, cerrados 
los ojos, un poco echada atrás la cabeza 
y los brazos tendidos hacia adelante... 
La siguió, llegó a poco» metros de 
distancia de ella y quiso decirle <¿Adón-
de vas. Anita?», pero lo intentó vana-
mente. Sus labios se agitaron mudos... 
La fuerza que atraía a su esposa le em-
bargabí a él también la garganta y las 
piernas... Andaba ya con el paso osci-
lante y sonámbulo de Anita. 
Pronto llegaron al lindero de la selva. 
Allí, a pesar de su entorpecimiento, Ja-
cobo divisó entre los árboles, un cono 
sombrío de varios metros de altura, sal-
picado de manchas raras... 
Y hacia aquel cono marchaban Ana 
y él... ¡Y «aquello» se hinchaba, se en-
cogía, «respiraba»».,. ¡«Aquello» vivía!... 
¡Horror!... Tenía la cabeza estirada ha-
cia adelante, la cabeza triangular, enor-
me, con ojos fijos j^ue recogían como 
brillantes la claridad verdosa de la l u -
na... 
¡La anacenda, la gran boa de la Oua-
yana!... El reptil ferrnidable cuyo poder 
se extiende como un fluido y atrae a la 
víctima, desde lejos, como el imán atrae 
el acero. Anita, más sensible que las 
otras personas del campamento, había 
sentido irreidstiblemente la atracción y 
en sueños obedecía. 
Jacob© quiso echarse a la cara el fu-
sil... ¡Imposible!... ¡Quiso!... ¡Quiso!... 
Concentró su fuerza mental, pero sus 
brazos permanecían petrificados... Y él 
continuó caminando, oscilante... 
Ahora ta cabeza triangular y chata se 
deslizaba sobre el suelo; iba suavemen-
te al encuentro de la presa. Los anillos 
se desataban... Anita no estaba ya más 
que a algunos metros... 
¡El esposo desvariaba!... Escenas de 
su vida surgían ante él: un Navidad pa-
sado, con nieve y juguetes... Un ataque 
de noche en 1917,., Su boda, la sacris-
tía, el órgano,., Y entre estas alucina-
ciones veía siempre a su esposa mar-
char hacia el reptil,.. 
La enorme serpiente, replegóse para 
BB KU QB ANTBQUBIM 
el arranque final, para el aplastamiento, 
la trituración... Entonces, inútil ya, cesó 
la atracción... ¿Fué que triunfó la deses-
peración de Jacobo? Con un movimien-
to rápido apoyó la culata del fusil en su 
hombro y disparó contra la repugnan-
te cabeza... Y volvió a disparar un poco 
más alto, tan rápidamente que la segun-
da detonación pareció el eco de la pri-
mera... 
Un silbido de vapor que escapa de 
una caldera, se elevó en las tinieblas... 
Y se hubiese dicho también que una 
maza inmensa golpeaba ciegamente los 
árboles... 
El campamento alarmado, vió regre-
sar a Jacobo con su esposa en los bra-
zos. 
—Pero, ¿qué ha pasado, amado mío, 
qué ha pasado?—repetía ella. 
J. JOSEPH RENAUL. 
F R U S L E R Í A S 
En un café, días pasados, 
unos amigos charlaban 
acerca de las noticias 
que la Prensa publicaba 
con relación a la crisis 
política, y exclamaba 
uno d« ellos lo siguiente: 
—Señores, esto se agrava; 
pues no sólo es el Gobierno 
el que está en crisis, ¡caramba!, 
sino que también la hay 
teatral. |Ay, qué cosas pasan! 
¡Cuántas crisis, además 
de la que, en todas sus ramas, 
sufre la industria, el comercio...! 
Dice ©tro: —Ya que se habla 
de crisis, referiré 
que un vecino mío se halla 
muy enfermo, y he sabido 
que el mal que le tiene en cama 
hoy ha hecho crisis..,. 
Y tercia 
otro más—¡Ahora hacía falta, 
para que viniera bien 
todo, que se presentara 
un crisis total de Sol 
que fuera visto en España! 
Miguel Manjón 
PROQRflmrt 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «El Capitán», por J. 
Balbona. 
2. ° Danzón cubano «Mi Panchito», 
por J. M. Torres. 
3. ° jota navarra «Flores de la ribe-
ra», por E. Segura. 
4. ° Selección de la zarzuela «La 
mesonera de Tordesillas», por M. To-
rroba. 
5. ° Pasodoble «Sueños de artista», 
por J. Balbona. 
Lt IOUEU MEimilM 
INTRIGA 
h s . -
«Seis hombres muertos», por S. A. Stee-
tnan. 
«El asesinado asesinado», por el mismo. 
«El dedo robado», por el mismo. 
«El misterio dei zoológico de Ambares», 
del mismo. 
«La noche del 12 al 13», del mismo. 
«El maniquí asesinado», del mismo. 
«El crimen del cinema», por R. Goyne. 
«Los triunfos de Wences», por Stee-
man. 
«El ladrón de Monte-Cario», por G. H. 
Teed. 
«La campanada trece de las doce», par 
Sintair. 
«Un crimen en Hollywood», por D. 
Stuart. 
«Los siete que murieron», por X.X.X. 
«Un drama entre actores», por L. Gari-
tón. 
«El diablo en el Colegio», por Sintair. 
«Muerte en la selva», por G. Evans. 
«Mas allá de la ley», por james A.StappJ 
V o l ú m e n e s a 0 .50 y 0 .60 
©n El Siglo XX 
SLFI Máquinas de coser de fabricación nacional 
Compiten con las de fabricación extranjera 
por reunir las perfecciones de ingeniería mo-
derna. 
Venta a largos plazos y precio reducido. 
las representa VIDI el de las i D á p a s . 
Se sirven piezas para toda clase de máquinas, 
más baratas que en las tiendas de lujo, 
P a b l o Ig les ias , n ú m . 8 8 
La Sevillana 
Centro de suscripciones y encua-
demaciones. 
Se hacen toda clase de encuader-
naciones a precios reducidos y a 
plazos semanales. 
= = = = = Lucena , 55—A. 
EL S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este peiiódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
S U C E S O S 
TRES DETENIDOS 
Por la Policía fué detenido un indivi-
duo llamado Antonio Campos Roldán, 
de 24 años y natural de Málaga, el cual 
según parece había venido en plan de 
propaganda del partido icomunista. Fué 
puesto a disposición del señor juez de 
Instrucción, quien después le ha puesto 
en libertad. 
Con motivo de esta detención se pre-
sentó en la Jefatura de Investigación, 
para interesarse por el malagueño, el 
joven comunista José Cañas García, 
contra el que la Policía tenía órdenes de 
detención por estar declarado prófugo, 
en vista de lo cual fué ingresado en la 
cárcel y puesto a disposición de la auto-
ridad militar de la Caja de Recluta de 
Ronda. 
También ha sido detenido y puesto a 
disposición del señor gobernador ,clvi!, 
por estar comprendido en la ley de 
Orden público, un individuo - llamado 
Antonio Martín Ruiz (a) Rubio. 
EMPLEADO INFIEL 
Un comerciante ambulante de tejidos 
llamado José Orozco Am3ya,de 34 años» 
vecino de Ronda y con reaideiicia ac-
tualmente en el parador de San Fran-
cisco, ha denunciado a la Policía que 
uno de los empleados que tiene dedica-
dos a la venta de tejidos en comisión» 
llamado José Pérez Canales, da 30 añ»s, 
dejó de presentarse a la hora de entre-
garle cuentas, y sospechando que hu-
biera desaparecido hizo averiguaciones» 
enterándose que había sacado billete 
del tren para Bobadilla, sospechando 
por ello que se hubiera marchado a la 
provincia de Córdoba. 
El valor de ios géneros que tenia en 
su poder asciende a 321 pesetas. 
POR NO PAGAR EL «AUTO. 
Alberto Rojas Carrasco, do 27 años» 
con domicilio en calle Campaneros, ha 
presentado denuncia contra Manuel 
Márquez García, de 44 años, habitante 
en la plaza del Carmen, porque éste, en 
unión de otros individuos alquiló el 
«auto» de aquél para un viaje, dejándo-
le a deber el importe del mismo, que 
asciende a 65 pesetas. 
RIÑA ENTRE RECLUSOS 
En la tarde del pasado día 9, el ofi-
cial da esta Cárcel don Antonio Lucena 
Carmona oyó vocerío en el interior d« 
la misma y después de adoptar las me-
didas del caso, entró en la prisién, para 
averiguar la causa de! alboroto, encon-
trándose con que había un recluso heri-
do y otro con contusiones. 
Según parece, dichos sujetos junto 
con otros se encontraban jugando al 
dómino con cartones cortados de cajas 
de cerillas, a modo de fichas, y do 
resultas de una jugada se enredaron 
de palabras, y de éstas surgió la riña. 
Uno de ellos, llamado Eduardo Santae-
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Ha Abate, de 52 años, natural de la pro-
vincia de Granada, rompió una botella 
V con unods les cascos agr«dió a su 
contrincante Francisco Ocaña Jiménez, 
dt 22 años, natural de Málaga, causán-
dole una herida de seis centímetros de 
longitud en la boca. El agredido se de-
fendió con una saitén, produciendo al 
granadino varios arañazos superficiales. 
Del suceso se ha dado cuenta al Juz-
gado de Instrucción, siendo asistidos 
los heridos por el doctor Gallardo, 
quien calificó de leves sus lesiones. 
OTRO PANADERO ASALTADO 
En la mañana del viernes, el reparti-
dor de la tahona del señor Fuentes, 
Francisco García Sánchez, se «ncontra-
ba en calle Estepa, cuando cuatro mu-
jeres se abalanzaron a los capachos de 
la bestia que llevaba, y se apoderaron 
de tres panes y medio. 
Las pesquisas de la Policía dieron 
por resultado la detención de una de 
dichas mujeres, llamada Rosario More-
no Hoyos (a) la Chimeneas, de 30 años, 
casada y habitante en calle San Felipe, 
la cual ofreció resistencia al ser ingre-
sada en la prevención. 
Ha sido puesta a disposición del 
señor juez de Instrucción y del señor 
gobernador de la provincia. 
SE FUGA DEL HOSPITAL 
En el Hospital de San Juan de Dios 
se hallaba sometido a curación y dete-
nido a disposición del Juzgado de Ins-
trucción, el muchacho de 14 años Fran-
cisco Alvir Domingo, natural de S¡-
güenza, autor con otros jóvenes de un 
rtbo en Bobadilla, y aprovechando un 
descuido se ha fugado. 
LOS HIERROS DE UNA VENTANA 
APARECEN ROTOS 
En una ventana baja de la casa de 
doña Vicenta Jiménez, viuda de Man-
tilla, en calle Barrero, aparecieren el 
lunes dos hierros ratos y al parecer for-
zados, pero sin que el espacio que de-
jaban permitiera suponer que por entre 
ellos hubiera podido pasar una persona. 
Sin embargo, temiendo que ello pudiera 
ser indicio de un intento de robo, fué 
avisada la Policía, y de las investigacio-
nes efectuadas resultó como cosa pro-
bable que la rotura de los hierros se 
debiera a un camión u otro vehículo, 
<iue pasara rozando con la ventana. 
COSAS DE VECINOS 
José Pelayo Areas, de 78 años, habi-
tante en cuesta Flores, ha denunciado a 
su vecina Carmen Espinosa, a la cual le 
tiene arrendada una habitación, porque 
le promueve frecuentes escándalos al 
llamarle la atención porque arroja agua 
•ucia al patio y comete otros abusos en 
perjuicio de los vecinos, habiéndole 
dirigido insultos dt consideración. 
COSAS DE CHICOS 
El vecino de calle Codo Juan García 
Qenzález, ha denunciado que dejó un 
carro en calle Oaldupar, y cuando vol-
vió se encontró con que le hablan qui-
tado tres campanillas que llevaban las 
muías, cortando para ello las carreas. 
Los autores del daño resultaron ser los 
muchachos Jofé Espejo Gutiérrez y 
Migu«i Martin Montero, con domicilio 
en las calles San Agustín y Cambcros, 
respectivamente. 
El perjudicado valora el desperfecto 
en quince pesetas. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se siguen 
sumarios por los siguientes hechos: 
Por hurto de cinco cerdos del sitio 
conecido por Lo"» Grajos, término de 
Futnte-Piedra, propiedad del vecino 
del mismo pueblo Antonio Montero 
Casado. 
Por tenencia de arma de fuego, con-
tra Francisco Rubio Ruiz, vecino de 
Fuente-Piedra, a quien la policía le 
ocupó un revólver cuando se hallaba 
en una taberna. 
Por robo de una cabra y una chiva 
a José Gavilán Amada, habitante en la 
barriada de Bobadilla. 
COSAS DE FAMILIA 
La vecina de calle San Miguel 'Isabel 
Pineda Gallardo, ha denunciado que su 
yerno Salvador López Dutñas empezó 
a dirigirle toda clase de insultos desde 
el patio de su casa, en vista de lo cual, 
ella cerró la ventana para no continuar 
oyéndolo; mas a poco entró el Salvador 
violentamente en sus habitaciones, y 
maltrató a la denunciante y a su hija 
Beatriz Bravo Pineda, que acudió a 
auxiliarla, resultando la Isabel con una 
eresién en el labio superior, de la que 
fué asistida en la casa de socorro, 
LESIONES LEVES 
En la casa de socorro han sido asisti-
dos tos siguientes individuos: 
Dolores García Soto, de 4 años, con 
domicilio en calle del Picadero, que 
presentaba erosiones en el dedo meñi-
que de la mano izquierda, causadas al 
cogérselo con una puerta. 
Francisco Cano Palomo, do cuesta 
Flores, una herida contusa en el dedo 
meñique de la mado derecha, producida 
por un coche. 
Francisco González Pérez, de 'calle 
San Bartolomé, una herida contusa en 
la región frental y arco orbitario dere-
cho, por caída casual. 
José López Martin, del Camino Nue-
vo, hematoma en la región temporal 
lado derecho, por golpe. 
Gabriel Reina Palomo, de calle Palo-
mos, una herida contusa en la región 
metacarptana. mano derecha, con una 
piedra, cuando trabajaba. 
M o M ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 céntimos. En 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
Be viernes a viernes 
Mavimlenfa de peblación en lñ semarm 
Francisco Pino Carbonero, Dolores 
Roldán Hidalgo, Margarita Rosal Trillo, 
Juan Campano Muñoz, Socorro Alonso 
Sanzo, Isabel Rodríguez Aguilar, José 
Pérez Machuca, Miguel Castilla Cua-
drado, Carmen Benítez Frías, María 
Luisa Rojas Tapia, Rafael Zurita Corre-
dera, José Lebrén Olmedo, Francisco 
Sánchez Palrici©, Remedios García Pe-
draza, Juan Mora López, María del 
Pilar Jiménez Moreno, Miguel Algarra 
Enrique, Francisca Pérez González, 
Carmen González Sígales, Teresa Bu-
rruecos Hidalgo, Ana Cabrera Osuna, 
Gregorio Pérez Solis, Manuel Martín 
Lanzac, Antonio Rodríguez Ortiz, Joa-
quín Rodríguez Sánchez, Francisco 
Ruiz Ortiz, Francisca Pérez Herrero, 
María Oiráldex Fernández, Agueda 
Báez Qodoy. 
Varanes, 14.—Hembras, 15 
feo* «ue araMM 
Dolores Arcas Rubio, 8 meses; Ma-
nuel González Curiel, 28 años; Teresa 
Cobos Priego, 83 años; Antonio Rosas 
Campos, 62 afios; Valvanera Aguilar 
Arroyo, 77 años; Luisa Aguilar Núñez, 
32 afios; Rafael Ruiz Granados, 90 años; 
Antonia Navarro Duarte, 72 años; 
María Morillo Romero, 3 meses; ]osé 
Arcas Rubio, 8 meses; Bernardo Pa-
lomo Cuesta, 76 aflos; Clotilde Espejo 
Muñoz, 2 afios. 
Varanes, 5 .—Hembras, 7 
T»tal de na cimientes. . . . 39 
T«tal de defunciones . . . . 14 
©iferencia a fav«r de la vitalidades 
te« *M M mmm 
Enrique Castillo Oámez, con Mer-
cedes García Fernández. — Antonio 
García Ramírez, con Carmen Porras 
García.—Rafael Varo Ruiz. con Rosario' 
Ortega López.—Juan García Delgado, 
con María de la Concepción Corbacho 
Gálvez. 
LA FARSA 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
*El Siglo XX>.~50 céntimos. 
ES. SOL' DB A N T E Q U E R A 
S E H A N R E C I B I D O EISI 
L a C a s t e l l a n a 
R E C E S A S de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas, para la presente 
Cuaresma. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo iglesias, 7 5 y Ovelar y Cid , 2 
= = = = AVISO A.L PUBLICO 
Casa Lopera ( S O M B R E R E R Í A ) 
ha ampliado su negocio con una secc ión de 
S A S T R E R I A E S T I L O A M E R I C A N O 
Esta casa há traído un magnífico cortador conocido en és ta , garantí* 
zándose la perfección en los trajes que se encarguen,y al mismo tiem» 
po los precios se rán muy módicos , como todos los d e m á s artículos 
que trabaja la 
Estepa. ?5 • m m m 
| X a laa^a llagado! 
¿ o s nuevos aparatos de Radio modelos 1934 
J L t W I l t C r K O H t Nuevos precios 
Nuevos mode-
y Precios 
La Voz de su Amo más bajos 
iparalo iadio SDperheíereüDO Dniversal. 5 válvulos, modelo 1.155 l a Vez ie 
ss iDifl,. 4 2 5 ptas. íeolas al [opiado j a plazos. 
Absténgase de comprar aparatos de Radio de estas marcas a representantes, 
pues esta Casa tiene la exclusiva y vende solamente aparatos nuevos recibidos 
directamente de las Casas Centrales. 
Pida cuantos detalles necesite en 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
IaielVergara Nieblas 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A [ N J - T E I Q U E I R ^ 
L_os mejores Postres 
Mantecados Ho$co$ y Alfajores 
EIQOISITB PgSTflFLOB DE flYELLBHYIL)BEKBSa 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » > » O.—* 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Compañía iniernaclonai 
de m í o s 
Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y Justicia. 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envió de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o » 
De venta en ia librería «El Sigla XX>. 
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